


















































また、Instituto Cervantes のスペイン語テストはアダプティブテストであり、British Council
























































英語 free onlineEnglish test
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文法・作文 大問２問（小問５問）http : //e-francais.
institutfrancais.jp
Deutsche Welle



























参考に、テスト全体の構成と設問形式の検討をし、CEFR（Common European Framework of















































































































































































T１ わたし（ちち） T２ たべもの（肉）














































A１‐１ ２点 ２点 ４点 ４点 ４点（２点×２） １６点
３２点
A１‐２ ２点 ２点 ４点 ４点 ４点 １６点
初級１
（A２）
A２‐１ ２点 ２点 ４点 ５点 ４点 １７点
３３点
A２‐２ ２点 ２点 ４点 ４点 ４点（２点×２） １６点
初級２
（A２）
A２‐３ ２点 ３点 ４点 ４点 ４点（２点×２） １７点
３５点
A２‐４ ２点 ２点 ５点 ４点 ５点 １８点




























































受験者数 最高点 最低点 平均点 標準偏差






























て、テストを完成させた。 図７ 試行の結果 各問題の正答率と識別力
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問題の出典となるコースの段階 項目数 配点 平均点（標準偏差） 最小値 最大値
入門（A１） １１ ３２ ２０．９７点（１４．１４） ０点 ３２点
初級１（A２） １１ ３３ １７．１３点（１８．３８） ０点 ３３点
































問題の出典となるコースの段階 もじとことば かいわとぶんぽう ちょうかい どっかい 全体
入門（A１） ５６．３８％ ６６．３０％ ６８．３５％ ７２．７３％ ６４．８２％
初級１（A２） ５６．７５％ ４１．９５％ ６６．００％ ５１．５％ ５４．３１％
初級２（A２） ３８．１５％ ２５．８５％ ５２．５５％ ４０．２０％ ３９．０９％
表９ 問題の出典となるコースの段階別に見た平均正答率
これらのデータをもとに古典的テ





































































































入門（A１） ３２点満点 初級１（A２） ３３点満点 初級２（A２） ３５点満点
判定
結果
入門（A１） ８．６５点（６．３８） ７．０５点（５．８１） ５．１７点（５．２７）
初級１（A２） ２５．４１点（３．２０） １６．９７点（４．５０） １０．９０点（５．４９）






































「もじとことば」 １１名 ０名 １１名（ ４．１７％）
「かいわとぶんぽう」 １４０名 ２名 １４２名（５３．７９％）
「ちょうかい」 ７４名 ７名 ８１名（３０．６８％）
「どっかい」 １５名 ０名 １５名（ ５．６８％）
「もじとことば」と「かいわとぶんぽう」 ２名 ０名 ２名（ ０．７６％）
「かいわとぶんぽう」と「どっかい」 １名 ０名 １名（ ０．３８％）



















（４）開発の過程でCEFR Can-do と『まるごと』のCan-do を整理する際には、国際交流基金が運営する「み
んなのCan-do サイト」（https : //jfstandard.jp/cando/top/ja/render.do）を用いて行った。そのため、本
稿の表３、表４内のCan-do 番号は『まるごと』のものだが、Can-do の記述は JF Can-do の文言を示す。
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